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The purpose of this work is to develop an interdisciplinary project involving three rather different courses. Students in the 
course of Technology should program an EV3 Lego robot to execute different walks through a mockup of Navarra, which will be 
developed in Plastic Art classes using the contents learned in Geography and History. 
 
Project activities have the purpose of addressing and minimizing several problems, such as the disconnection between courses 
that students feel when understanding the different disciplines as sealed containers with no relation to one another.  
 
Motivated by this apparent disconnection, an excessive specialization arises among several students, who position themselves 
as sciences or humanities majors, making them despise the subjects outside their own areas of expertise. 
 
In addition to this specialization and subsequent disconnection between courses, students also disconnect the academic and 
the daily routine feeling that what they have learned is not related to their everyday life and is of no use outside school. 
 
Last but not least, the project would also address the elephant in the room of today’s education: student demotivation. Most 
activities have been designed to be attractive and increase the motivation and interest of students to work by giving them a 
goal, a meaning to their learning.
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En este trabajo se desarrolla un proyecto interdisciplinar que afecta tres asignaturas bastante diferentes entre sí. Los alumnos en 
la asignatura de Tecnología deberán programar un robot Lego EV3 para que realice diferentes recorridos por un mapa-maqueta 
de Navarra que elaborarán los propios alumnos en Educación Plástica con los contenidos estudiados en Geografía e Historia. 
 
Con las actividades a realizar durante el proyecto de desea atacar y minimizar varios problemas como la desconexión entre 
asignaturas que siente los alumnos viendo las diferentes áreas de conocimiento como recipientes estancos sin relación entre 
ellos. 
 
Motivada por esta desconexión, surge una excesiva especialización de varios alumnos que se posicionan como “de letras” o “de 
ciencias” haciendo que comiencen a menospreciar las asignaturas fuera de su especialidad. 
 
Acompañando esta especialización y desconexión entre asignaturas, también aparece una desconexión entre lo académico y lo 
cotidiano y el alumno siente que lo aprendido en la escuela no tiene relación con la vida cotidiana, ni utilidad fuera de la escuela. 
 
Y como último problema, aunque no menos importante, el proyecto también desea atacar a la gran ballena blanca de la 
educación actual: la desmotivación del alumnado. La mayoría de las actividades se han diseñado para que resulten atractivas y 
aumenten la motivación y el interés de los alumnos por trabajar sobre todo dándoles un objetivo, un sentido a su aprendizaje. 
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